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現
世
へ
の
期
待
と
い
う
こ
と
で
、
第
一
講
と
し
て
、
現
生
十
種
の
益
と
説
か
れ
て
あ
る
も
の
は
す
べ
て
、
 
住
不
退
転
と
い
う
こ
と
に
落 
ち
つ
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
現
生
十
種
の
益
の
こ
と
は
、
『
現
生
十
種
の
益
』
と
い
う
書
物
を
書
い
て
お 
り
ま
す
る
し
、
そ
の
他
色
々
な
と
こ
ろ
で
発
表
し
て
き
ま
し
た
か
ら' 
詳
し
い
こ
と
は
何
か
こ
れ
ら
の
も
の
を
読
ん
で
下
さ
い
。
 
今
日
は
第
二
に' 
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
世
利
益
の
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
も
、
今
ま
で
何
遍
も
講
演
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま 
す
る
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
記
録
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ヽ
現
世
利
益
と
申
し
ま
す
と
、
浄
土
教
に
と
っ
て
は
、
 
何
か
付
け
足 
し
の
よ
う
な
感
じ
が
い
た
し
て
、
真
宗
の
教
義
と
し
ま
し
て
は
、
 
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
ヽ
付
録
か
何
か
の
よ
う
に
考 
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
ど
う
も
、
も
う
一
つ
納
得
の
い
か
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
、
稲
を
作
る
の
は 
米
を
と
る
の
が
目
的
で
あ
っ
て
、
藁
を
作
る
の
が
目
的
で
は
な
い
。
往
生
極
楽
の
米
を
と
る
の
が
真
宗
で
あ
っ
て
、
 
現
世
利
益
は
、
水
田 
に
で
き
る
藁
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
利
益
と
い
う 
言
葉
か
ら
、
利
益
、
利
子
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
、
元
金
が
往
生
浄
土
で
あ
っ
て
、
往
生
浄
土
を
願
う
て
お
け
ば
、
そ
れ
に 
付
随
し
て
く
る
、
 
ま
あ
利
子
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
も
思
う
て
み
た
こ
と
も
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
ど
う
に
も
、 
も
う
一
つ
徹
底
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
真
宗
の
教
え
と
い
う
も
の
を
、
も
う
一
つ
根
本
的
に
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な 
ら
ん
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
、
こ
う
も
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
現
世
を
利
益
す
る
と
い
う
こ
と
、
 
往
生
浄
土
の
教
え
の
意
味
は
現
世
を
利
益
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と
の
他
に
現
世
利 
益
の
道
と
い
う
も
の
は
無
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
は
、
和
讃
に
十 
五
種
「現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ま
あ
ー
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
な
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か 
し
「現
世
利
益
和
讃
」
に
説
か
れ
て
あ
る
こ
と
は'
『
教
行
信
証
』
で
は
「化
身
土
文
類
」
の
末
巻
全
部
が
現
世
利
益
を
説
い
た
も
の
で
あ 
る
と
言
っ
て
い
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
説
き
ぶ
り
が
違
う
。
『
化
身
土
巻
」
の
末
巻
で
は
、
現
世
利
益
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
。
 
現
世
を
祈
る
と
い
う
も
の
は
、
邪
道
で
あ
る
。
仏
法
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
現
世
利
益
と
い
う
も
の
を
、
厳
し
く
批
判
す 
る
。
こ
れ
は
宗
祖
親
鸞
に
は
批
判
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
 
鋭
い
批
判
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
ま
り
無
か
っ
た
ん
で
は
な
い
か
と 
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
「化
身
土
文
類
」
を
見
ま
す
と
い
う
と
「外
道
の
邪
偽
を
教
誡
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
厳
し
い
こ
と
を
教
え
て
、
 
そ
し
て
現
世
祈
禱
を
非
難
し
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
邪
道
で
あ
る
。
外
道
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
邪
道
で
あ
る
。
に
も 
か
か
わ
ら
ず' 
そ
れ
を
説
明
す
る
文
章
は
全
て
現
世
利
益
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
現
世
利
益
を
祈
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
間
違
い
で 
あ
る
が
、
利
益
が
あ
る
と
い
う
。
利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
し
て
、
現
世
を
祈
る
と
い
う
こ
と
を
拒
む
も
の
で
あ 
る
。
だ
か
ら
現
世
を
祈
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
現
世
利
益
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
似
て
お
る
け
ど
も
、
全
く
別
な
も
の
で 
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
近
頃
は
、
こ
の
学
校
の
先
生
た
ち
に
よ
り
ま
し
て
、
宗
教
と
い
う
も
の
と
レ
リ
ー
ジ 
ヨ
ン(
一
^
一
吊
〇-
ー)
と
い
う
も
の
と
が
違
う
と
い
う
こ
と
が
、
か
な
り
は
っ
き
り
さ
れ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
西
洋
の
宗
教
、
レ 
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
つ
ま
り
結
び
つ
け
る
、
神
と
人
間
と
を
結
び
つ
け
る
と
か
、
あ
る
い
は
お
祈
り
す
る
と
か
い
う
ふ
う
な
か
た 
ち
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
と
い
う
の
は
教
え
を
頷
く
も
の
で
あ
る
。
道
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
と
申
し
ま
す
れ
ば
、
そ
う
い
う
こ
と 
を
、
今
用
い
ま
す
れ
ば
、
真
宗
は
仏
教
で
あ
り
、
も
う
少
し
広
い
意
味
に
お
い
て
宗
教
で
あ
っ
て
、
決
し
て
レ
リ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
『
教
行
信
証
』
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ま
运 
こ
こ
に
色
々
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
し
て
、
今
日
は
ど
こ
ま
で
話
が
出
来
る
か
分
り
ま
せ
ん
が
、
現
世
利
益 
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
一
つ
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
「現
世
利
益
和
讃
」
と
い
う
も
の
を
見
て
い
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
ん
が
、
「現
世
利
益
和
讃
」
は
十
五
首
あ
り
ま
す
。
先 
輩
は
そ
れ
を
三
段
に
分
け
て
お
り
ま
す
。
第
一
に
は
鎮
護
国
家
の
利
益
を
明
か
す
。
始
め
の
二
首
は
、
念
仏
と
い
う
も
の
は
、
阿
弥
陀
仏 
の
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
家
を
安
ら
か
に
し
、
鎮
護
国
家
と
い
う
こ
と
で
鎮
め
、
護
る
。
国
防
、
国
を
守
ろ
う
と
思
う
な
ら 
軍
隊
や
鉄
砲
で
な
く
し
て
、
今
日
で
い
え
ば
、
核
兵
器
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
し
て
、
念
仏
を
申
す
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
国
を 
鎮
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
あ' 
今
日
の
理
知
か
ら
い
う
と' 
全
く
無
知
の
思
想
で 
あ
っ
て
、
お
念
仏
称
え
た
っ
て
国
家
は
安
ら
か
に
な
る
は
ず
は
な
い
。
や
っ
ぱ
り
、
軍
艦
と
鉄
砲
で
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
と
こ
う
い
う
こ
と 
が' 
常
識
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で
す
か
ら
、
真
宗
や
仏
教
の
い
う
こ
と
は
時
代
は
ず
れ
と
い 
う
こ
と
で
文
句
を
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
よ
う
な
知
識
的
な
平
和
に
対
し
て
は
別
に
何
も
言
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
た
だ
事
実
と
い
う
の
は
不
思
議
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
国
破
れ
て
、
戦
争
に
負
け
て
、
そ
し
て
人
心
が
落
ち
着
か
な
く
な
っ
た
。
そ
の 
落
ち
着
か
な
く
な
っ
た
時
に
、
日
本
の
人
心
を
鎮
め
た
も
の
は
、
寺
々
で
鐘
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
あ
そ
こ
で
も
梵 
鐘
復
活
、
こ
こ
に
も
梵
鐘
復
活
、
鐘
は
み
ん
な
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
ら
れ
た
鐘
を
ま
た
田
舎
で
作
る
。
そ
う
す
る
と 
そ
れ
が
人
間
の
心
を
和
ら
げ
て
い
く
。
鐘
を
作
っ
て
始
め
て
戦
後
の
人
心
が
安
ま
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
論
よ
り
証 
拠
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
鎮
護
国
家
の
論
理
な
ん
て
い
う
よ
う
な
こ
と
は
分
ら
ん
け
れ
ど
も
、
 
事
実
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ 
と
い
う
こ
と
だ
け
は
考
え
て
お
い
て
い
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に' 
東
洋
の
思
想
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
何
か
そ
う
い
う 
よ
う
な
事
実
、
 
事
実
を
踏
ま
え
て
は
、
こ
う
考
え
て
い
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
国
を
守
り
、
国
家
平
和
の
た 
め
に
念
仏
申
す
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
も
の
が
始
め
の
二
首
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
首
の
第
一
は
、
阿
弥
陀
如
来
来
化
し
て
息
災
廷
命
の
た
め
に
と
て
金
光
明
の
寿
量
品
と
き
お
き
た
ま
え
る
み
の
り
な
り
『
金
光
明
経
』
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
鎮
護
国
家
の
経
典
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て' 
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
が
安
ま
る
と
い 
う
こ
と
を
説
い
た
教
典
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
経
典
を
読
ん
で
み
る
と
い
か
に
も
そ
う
か
な
と
思
う
よ
う
に
説
い
て
あ
り
ま
す
。
『
大
無
量 
寿
経
』
で
も
、
 
こ
の
経
が
広
ま
れ
ば
「国
豊
民
安
、
兵
戈
無
用
」
と
い
う
て
あ
り
ま
し
て' 
本
願
を
信
じ
念
仏
を
申
す
よ
う
に
な
れ
ば
、
 
戦
争
は
や
ら
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
あ
り
ま
す
。
ど
う
で
す
か
。
こ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
が
、
真
面
目
に
信
じ
ら
れ
る
世
界
が 
ー
 
っ
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
が
分
ら
な
け
れ
ば
世
界
の
平
和
な
ん
て
い
う
の
は
、 
永
遠
の
夢
に
し
か
す
ぎ
な
い
ん
だ
と
い 
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
鎮
護
国
家
の
経
典
と
い
わ
れ
て
お
る
『
金
光
明
経
』
の
「寿
量
品
」
と
い
う
の
は
ど 
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
る
か
な
。
『
金
光
明
経
』
に
は' 
金
鼓
の
音
と
い
う
こ
と
が
出
て
来
ま
す
。
金
鼓
の
音
と
い
う
題 
で
し
ば
し
ば
話
し
ま
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
金
鼓
と
い
う
の
は
金
で
つ
く
っ
た
太
鼓
で
す
わ
。
そ
れ
を
こ
う
打
つ
、
打
つ
と
そ
の
金
鼓 
の
音
が
懺
悔
の
響
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
懺
悔
の
響
き
が
、
人
間
自
身
に
当
っ
て
、
そ
し
て
人
間
生
活
の
罪
を
懺
悔
す
る
と
こ
ろ
に' 
そ
こ 
に
安
ら
ぎ
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
う
て
あ
り
ま
す
。
和
讃
の
一
首
一
首
の
こ
こ
ろ
を
説
く
こ
と
は
や
め
ま
す
が' 
と
も
か 
く
も
そ
う
い
う
こ
と
で
『
金
光
明
経
』
と
い
う
も
の
は
、
鎮
護
国
家
の
経
典
と
し
て
日
本
の
古
代
に
お
き
ま
し
て
は
大
い
に
読
ま
れ
た
経 
典
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
、
山
家
の
伝
教
大
師
は
国
土
人
民
を
あ
わ
れ
み
て
七
難
消
滅
の
誦
文
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
べ
し
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
金
光
明
経
』
の
精
神
を
実
際
に
う
つ
し
て
、
そ
し
て
比
叡
山
と
い
う
も
の
が
鎮
護
国
家
の
場
所
で
あ
っ
て
、
そ
こ 
で
仏
教
の
経
典
を
読
み
、
そ
の
経
典
の
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
七
難
消
滅
の
誦
文
で
あ
る
と
。
伝
教
大
師
に' 
何
か
そ 
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
わ
ね
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
称
え
て
、
そ
し
て
七
難
消
滅
の
誦
文
、
お
ま
じ
な
い
に
な
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
の
二
首
を
ね
、
親
鸞
聖
人
が
ま
ず
最
初
に
あ
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ 
う
か
な
あ
。
や
は
り
そ
こ
に
は
朝
家
の
お
ん
た
め
、
国
民
の
た
め
に
念
仏
申
せ
と
か
、
あ
る
い
は
、
仏
法
広
ま
れ
世
の
中
安
穏
な
れ
、
と 
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
ヽ
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
こ
ろ
に
お
い
て
、
 
国
家
愛
と
い
う
も
の
と
仏
法
、
世
界
の
平
和
と
い
う 
も
の
と
念
仏
と
い
う
も
の
、
こ
の
か
か
わ
り
を
感
じ
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け 
が
仏
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
仏
法
を
信
ず
れ
ば
そ
う
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
た
め
に
仏 
法
を
信
ず
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
比
叡
山
を
捨
て
て
、
そ
し
て
法
然
上
人
の
門
へ
入
ら
れ 
た
理
由
な
ん
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
し
て
、
一
向
専
念
無
量
寿
仏
の
法
然
上
人
の
門
に
入
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
 
そ
れ
は
、
現
世
利
益
的 
な
宗
教
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
世
利
益
と
い
う
も
の
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
本
当
の
現
世
利
益
と
い
う
も
の
は
、
何
か
そ
う
い
う
よ
う
な
御
祈
禱
と
か
、
あ
る
い
は
お
経
を
読
む
と
か
い 
う
こ
と
で
な
し
に
、
も
う
少
し
根
底
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
ん
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま 
す
。
現
世
利
益
を
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
真
実
の
現
世
利
益
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
、
真
宗
上
の
考
え
方
で
あ
り
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
し
て
第
三
首
目
に
移
り
ま
し
て
、
 
第
三
首
目
と
第
四
首
目
、
こ
れ
が
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
第
三
首
目
は
、
 
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
た
る
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば
三
世
の
重
障
み
な
な
が
ら 
か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微
な
り
こ
れ
は
、
重
き
を
転
じ
て
、
軽
る
き
を
受
く
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
転
悪
成
善
と
い
う
こ
と
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
か
も
し 
れ
ま
せ
ん
。
「
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
た
る 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
三
世
の
重
障
み
な
な
が
ら 
か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微
な 
り
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
そ
う
昨
日
ち
よ
っ
と
申
し
ま
し
た
ね
。
『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
の
「念
仏
者
は
無
碍
の
一
道 
な
り
」
と
い
う
言
葉
、
あ
の
念
仏
は
無
碍
の
一
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
『
教
行
信
証
』
で
は
「生
死
即
ち
涅
槃
な
り
と
証
知
せ
し
む
」
、
 
生
死
即
ち
涅
槃
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
無
碍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
は
無
碍
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ね
、
あ
る
い 
は
「煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
が
無
碍
と
い
う
こ
と
の
意
味
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
歎
異 
抄
』
の
場
合
に
は
ね
、
念
仏
，
念
仏
者
が
、
無
碍
の
一
道
に
お
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
ち
よ
っ
と
申
し
ま
し
た 
よ
う
に
、
念
仏
者
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
念
仏
と
い
う
も
念
仏
者
と
い
う
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
が
最
初
に
岩
波 
か
ら
出
し
ま
し
た
『
歎
異
抄
』
に
書
い
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
多
屋
さ
ん
の
国
語
学
の
ほ
う
か
ら
い
う
と
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ 
と
で
あ
り
ま
す
。
「者
」
と
い
う
字
は
「
は
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
「
は
」
の
字
を
入
れ
た
ら
「者
」
の
字
は
な
く
て
も
い 
い
ん
で
、
他
の
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の
「者
」
の
字
を
つ
か
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
み
ん
な
直
し
て' 
そ
し
て
「
は
」
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
「者
」
が
い
ら
な
い
。
だ
か
ら
「念
仏
は
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た
ね
に
て
や
は
ん
べ
る 
ら
ん
」
と
い
う
と
こ
に
も
、
「者
」
と
い
う
字
を
書
い
た
本
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に' 
ま
あ
国
語
学 
の
ほ
う
か
ら
い
え
ば
そ
う
な
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
曾
我
先
生
は
、
念
仏
者
と
い
う
こ
と
は
、
人
・
法
一
体
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
を
い
う
こ
と
は
学
者
の
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
。
あ
れ
は' 
念
仏
と
い
う
も
の
は
と
い
う
こ
と
で
あ 
る
と
、
こ
う
言
う
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
あ
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
ん
で
す
か
ら' 
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
文
章
の
上
か
ら
は
そ
う
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
た
だ
そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
信
心
の
行
者
、
行
者
の
無
碍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り 
ま
す
。
行
く
も
の
に
碍
り
が
無
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
そ
の
も
の
が
碍
り
が
無
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
念
仏
す
る
者
に
碍
り
が
無 
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
「
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
念
仏
と
い
う
法
を
無
碍
で
あ
る
と 
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と
き
に
は
、
煩
悩
に
も
碍
げ
ら
れ
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
生
死
に
も
迷
わ
な
い
と
か
い
う
こ
と
が
普
通
で
あ
り
ま 
し
よ
う
。
「
天
神
地
祇
も
敬
伏
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
必
要
が
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。
言
う
必
要
が
無
い
の
を
、
そ
れ
が
あ 
そ
こ
に
出
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
を
説
く
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
な
あ
と
気
が
つ
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
し
ま
す
と
ね' 
こ
の
「天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
「現
世
利
益
和
讃
」
 
で
い
う
と
、
第
五
首
目
に
は
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
梵
王
帝
釈
帰
敬
す 
諸
天
善
神
こ
と
ご
と
く 
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り 
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
は
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
四
天
大
王
も
ろ
と
も
に 
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
り
つ
つ 
よ
ろ
ず
の
悪
鬼
を
ち
か
づ
け
ず 
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
に
は
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
は
堅
牢
地
祇
は
尊
敬
す
か
げ
と
か
た
ち
の
ご
と
く
に
て
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り
そ
の
次
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば
難
陀
跋
難
大
龍
等 
無
量
の
龍
神
尊
敬
し 
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り 
と
、 
こ
う
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
い
う
と
、
そ
の
四
首
は
「
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
」
で
す
か
。
梵
王
帝
釈
は
、
印
度
で
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
世
界
創
造 
の
神
で
し
ょ
う
か
ね
。
四
天
王
は
、
人
間
を
守
る
神
で
す
か
。
そ
れ
か
ら
堅
牢
地
祇
は
大
地
の
神
。
天
の
神
、
地
の
神
。
そ
れ
か
ら
龍
神 
は
海
の
神
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
か
ら
、
梵
王
帝
釈
、
四
天
大
王
、
堅
牢
地
祇
、
諸
天
龍
神
と
い
う
こ
と
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
 
こ
れ
は
天
神
地
祇
も
敬
伏
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
次
に
い
き
ま
す
と
い
う
と
、
 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
炎
魔
法
王
尊
敬
す 
五
道
の
冥
官
み
な
と
も
に 
よ
る
ひ
る
つ
ね
に
ま
も
る
な
り 
と
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
第
十
首
目
に
い
く
と'
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば
他
化
天
の
大
魔
王
釈
迦
牟
尼
仏
の
み
ま
え
に
て 
ま
も
ら
ん
と
こ
そ
ち
か
い
し
か 
こ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
で
で
す
ね
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
、
 
天
神
地
祇
は
こ
と
ご
と
く 
善
鬼
神
と
な
づ
け
た
り 
こ
れ
ら
の
善
神
み
な
と
も
に 
念
仏
の
ひ
と
を
ま
も
る
な
り 
と
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
も
う
一
つ
、
 
願
力
不
思
議
の
信
心
は 
大
菩
提
心
な
り
け
れ
ば 
天
地
に
み
て
る
悪
鬼
神 
み
な
こ
と
ご
と
く
お
そ
る
な
り 
と
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
ず
つ
と
み
ま
す
と
い
う
と
、
こ
こ
に
並
べ
て
あ
り
ま
す
る
と
こ
ろ
の
現
世
利
益
は
、
要
す
る
に
「天 
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
な
し
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
魔
除
け
と
、 
そ
れ
か
ら
神
々
の
お
守
り 
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
が
も
う
庶
民
信
仰
な
ん
で
し
ょ
。
民
間
信
仰
な
ん
で
し
ょ
。
日
本
人
の
信
仰
と
い
う
の
は
要
す
る
に
、
 
そ
れ
よ
り
離
れ
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
よ
ろ
ず
の
善
い
神
様
か
ら
守
っ
て
も
ら
い
、
悪
い
神
様
を
封
じ
る
と
い
う
、
こ 
う
い
う
こ
と
が
全
体
に
掲
げ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
す
っ
か
り
現
世
利
益
の
こ
と
が
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
『
歎
異
抄
』
の
第
七
章
で
は
三
番
目
に
、
「罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
」
と
、
こ
う
言
う
て
あ
り
ま
す
。
「罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る 
こ
と
あ
た
わ
ず
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
な
き
が
ゆ
え
に
」
と
い
う
、
こ
の
二
つ
を
思
い
合
わ
し
て
み
れ
ば
、
や
は
り
現
世
利
益
の
こ
と
で 
は
な
い
か
と
。
現
世
利
益
と
し
て
み
る
と
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
が
な
く
、
ま
た
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
、
そ 
の
二
つ
の
こ
こ
ろ
が
、
先
程
保
留
し
ま
し
た
、
 
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
た
る 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
三
世
の
重
障
み
な
な
が
ら 
か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微
な
り 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
こ
の
世
の
利
益
き
わ
も
な
し 
流
転
輪
回
の
つ
み
き
え
て 
定
業
中
夭
の
ぞ
こ
り
ぬ
と
、
い
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
切
の
功
徳
に
す
ぐ
れ
て
お
る
南
無
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
申
す
ま
で
も
な 
く
、
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
が
な
い
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か 
と
い
う
と
、
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
は 
で
き
な
い
と
い
う
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
「
三
世
の
重
障
み
な
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微
な
り
」
。
あ
る 
い
は
「流
転
輪
回
の
つ
み
き
え
て
、
定
業
中
夭
の
ぞ
こ
り
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
事
実
と
し
て
我
々
は
こ
れ
を
ど
う 
い
う
ふ
う
に
感
じ
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
昔
か
ら
の
講
者
で
は
で
す
ね' 
非
常
に
は
っ
き
り
し
と
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
「
三 
世
の
重
障
み
な
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微
な
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
人
間
の
業
と
い
う
も
の
は' 
「地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
っ
た
ら
か
し
と
い
た
な
ら
ば
、
地
獄
へ
も
餓
鬼
へ
も
、
ど
れ
だ
け
重
い
結
果
に
な
ら
ん
と
も
か
ぎ
ら
な
い 
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
転
重
、
重
き
を
転
じ
て
で
す
ね
、
転
重
、
受
軽
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
軽
ろ
き
に
受
く
る
と
い 
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
で
す
ま
し
て
も
ら
う
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
御
利
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
す 
ま
し
て
も
ら
う
と
い
う
、
こ
れ
は
ま
あ
、
念
仏
を
喜
ぶ
人
の
実
感
と
し
て
よ
く
言
わ
れ
て
お
る
。
病
気
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
て
も
、
 
こ
れ
で
業
を
果
た
さ
せ
て
も
ら
う
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
日
か
ら
し
ば
し
ば
申
し
ま
す
る
よ
う
に
、
苦
を
逃
れ
る
と
い
う 
こ
と
は
、
苦
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
素
直
に
苦
を
受
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
そ
こ
に
苦
を
逃
れ
る
と
い
う
道
が
あ
る
。
苦
を
受 
く
る
こ
と
に
お
い
て
そ
こ
に
苦
を
逃
れ
る
と
い
う
こ
と
を
感
ず
る
こ
と
の
で
き
る
の
が
、
そ
れ
が
念
仏
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ 
ら
は
全
て
実
感
で
あ
り
ま
し
て
、
現
世
利
益
は
理
屈
を
い
う
よ
り
は
、
 
念
仏
を
称
え
る
人
の
実
感
に
聞
い
て
み
る
と
一
番
明
ら
か
な
ん
で 
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
訴
え
る
人
が
、
始
終
喜
ぶ
人
が
手
紙
を
く
だ
さ
る
の
で
す
が
、
そ
の
喜
び
は
み
ん
な
、
未
来
の
往
生
浄
土 
の
こ
と
を
語
り
お
う
て
い
る
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど'
喜
び
は
い
つ
も
現
世
に
来
と
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
す
ま
さ
せ
て
い
た
だ
く­
こ
れ
で
果
た
さ
し
て
い
た
だ
く
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
実
感
と
い
う
も
の
が
、
 
「
三
世
の
重
障
み
な
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
転
じ
て
軽
微 
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ほ
っ
と
け
ば
地
獄
い
く
か
、
餓
鬼
い
く
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
重
き
罪
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ 
る
け
れ
ど
も' 
お
か
げ
さ
ま
で
、
こ
れ
で
す
ま
し
て
も
ら
う
ぞ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
「三
世
の
重
障
み
な
な
が
ら
、
か
な
ら
ず
転
じ
て 
軽
微
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
「流
転
輪
回
の
つ
み
き
え
て
ヽ
定
業
中
夭
の
ぞ
こ
り
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
お
念
仏
申
せ
ば
中
夭
が
な
く
な
る
。
中
夭
と
い
う
の
は
中
折
で
、
死
ぬ
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
が
死
ぬ
。
事
故
で
死
ぬ
な
ん 
て
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
人
災
で
、
中
夭
で
あ
る
と
も
言
え
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
お
念
仏
申
せ
ば
、
 
中
夭
が
の
ぞ
こ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
も 
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
定
業
が
の
ぞ
こ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
。
私
な
ら
私
が
、
六
十
で
死
ぬ
と
い
う
こ
と
が
私
の
定
業 
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
八
十
ま
で
生
き
た
と
し
ま
す
。
そ
う
す
る
と
定
業
ま
で
の
ぞ
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
っ 
ま
り
長
生
き
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
長
生
き
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
っ
ま
り
そ
れ
で
人
間
の
苦
し
き
業
を
果
た
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
し
て
、
も
う
再
び
迷
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
り
ゃ
な
ら
な
い
。
人
生
は
人
生
と
し
て
こ
れ
で
充
分
で
あ
る 
と
。
後
の
世
に
別
な
幸
福
を
求
め
る
と
い
う
の
で
な
く
て
、
人
生
は
人
生
だ
け
で
、
そ
こ
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
よ
ろ
こ
び 
を
与
え
る
も
の
が
念
仏
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
う
し
ま
す
と
、
「
現
世
利
益
和
讃
」
の
始
め
の
二
首
は
鎮
護
国
家
の
益
、
そ
の
次
は
念
仏
の
利
益
、
そ
れ
か
ら
そ
の
次
は
特
に
信
心 
で
す
。
「願
力
不
思
議
の
信
心
は
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
「大
菩
提
心
な
り
け
れ
ば
」
と
い
う
信
心
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
第
七
章 
で
は
「信
心
の
行
者
に
は
」
と
い
う
て
あ
る
か
ら
別
な
も
の
で
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
観
音
勢
至
は
も
ろ
と
も
に 
恒
沙
塵
数
の
菩
薩
と 
か
げ
の
ご
と
く
に
身
に
そ
え
り 
無
碍
光
仏
の
ひ
か
り
に
は 
無
数
の
阿
弥
陀
ま
し
ま
し
て 
化
仏
お
の
お
の
こ
と
ご
と
く 
真
実
信
心
を
ま
も
る
な
り 
南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば 
十
方
無
量
の
諸
仏
は 
百
重
千
重
囲
繞
し
て 
よ
ろ
こ
び
ま
も
り
た
ま
う
な
り 
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
昨
日
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
現
生
十
種
の
益
の
上
に
お
き
ま
す
と
こ
ろ
の
諸
仏
の
証
成
護
念
、
あ
る
い
は
摂
取
不
捨
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
来
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
出
発
点
は
庶
民
信
仰
の
民
間
信
仰
的
な
現
世
利
益
と
い
う
も
の
を
念
仏 
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
中
心
部
を
な
し
て
お
り
ま
す
も
の
は' 
現
世
利
益
と
い
う
も
の
は
、
念
仏
の
利
益
で
あ
っ 
て
、
念
仏
に
よ
っ
て
罪
悪
も
業
報
を
感
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
諸
善
も
お
よ
ぶ
こ
と
の
な
い
。
だ
か
ら
し
て
天
神
地
祇
も
敬
伏
し
、
魔 
界
外
道
も
障
碍
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
後
の
四
首
は
こ
と
に
他
力
の
信
心
に
お
き
ま
し
て
は
神
様
で
な
く
仏
様
た
ち
が
百
重
千
重
し
て
ま
も
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
あ 
る
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
こ
れ
で
「
現
世
利
益
和
讃
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
何
も
言
う
こ
と
は
な 
い
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
現
世
利
益
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
だ
け
は
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
あ
自 
分
の
感
じ
ら
れ
た
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
話
し
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
世
利
益
と
い
う
の
は
現
世
が
利
益
さ
れ 
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
世
に
お
け
る
或
る
事
が
利
益
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
た
と
え
ば
病
気
に
な
る
と
い 
う
こ
と
が
、
現
世
利
益
す
る
と
病
気
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
病
気
に
な
っ
て
も
早
く
治
る
と
い
う
よ
う
な 
こ
と
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
全
て
そ
う
い
う
こ
と
が
精
神
的
に
了
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ん
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
精 
神
的
に
了
解
さ
れ
れ
ば
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
念
仏
す
り
ゃ
病
気
に
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
病
気
に
な
っ
て
も
早
く
治 
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
念
仏
の
利
益
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
言
う
て
も
い
い
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
申
し
ま
す 
れ
ば
、
念
仏
を
信
じ
て
仏
法
を
信
じ
て
い
る
人
は
、
病
を
ど
こ
ま
で
も
病
と
し
て
気
に
し
な
い
。
病
む
と
き
は
病
む
が
よ
ろ
し
く
候
と\ 
こ
う
良
寛
が
言
う
て
お
り
ま
す
。
有
名
な
言
葉
で
す
が
ね
。
そ
し
て
人
々
は
良
寛
の
言
葉
と
し
て
伝
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
伝
え
て 
い
る
限
り' 
感
心
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
そ
う
な
れ
る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ん
な
。
け
れ
ど
も
、
 
病
ん
で
み
な
い
人
に
は 
お
そ
ら
く
は
病
む
と
き
は
病
む
が
よ
ろ
し
く
候
と
い
う
こ
と
は
分
ら
な
い
だ
ろ
う
な
。
病
ん
で
み
れ
ば
達
者
な
方
が
あ
り
が
た
い
と
い
う 
こ
と
も
事
実
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
病
め
ば
病
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
有
難
い
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
言
え
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
経
験
し 
た
こ
と
で
お
話
し
ま
す
が
、
あ
る
女
性
の
人
、
一
家
の
主
婦
で
し
た
。
少
し
書
物
を
読
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
人
で
、
女
性
と
し
て
の
、
奥
さ
ん
の
役
が
っ
と
ま
ら
ん
よ
う
な
人
で
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
法
を
喜
ぶ
よ
う
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
女
性
と 
し
て
、
一
人
の
婦
人
と
し
て
の
道
と
い
う
も
の
を
歩
ま
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
人
が
怪
我
を
し
た
。
怪
我
を
さ
れ
た
も
の
で
す
か
ら
ゝ
さ 
っ
そ
く
お
見
舞
状
を
出
そ
う
と
思
う
て
い
た
ら
向
こ
う
か
ら
手
紙
が
来
ま
し
た
。
階
段
か
ら
落
ち
て
怪
我
を
し
ま
し
て
、
ち
ょ
っ
と
捻
挫 
の
よ
う
な
こ
と
を
し
ま
し
て
、
一
月
も
た
た
な
い
と
治
ら
な
い
そ
う
で
あ
り
ま
し
て' 
お
か
げ
で
一
ケ
月
の
間
、
 
せ
い
ぜ
い
読
み
た
い
と 
思
う
て
い
た
書
物
を
読
む
の
で
、
有
難
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
ヽ
と
。
こ
う
言
う
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
の
が
ね
え
、
現
世
が
救
わ 
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
な
。
現
世
利
益
と
い
う
こ
と
は' 
病
め
ば
病
む
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
が
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
で
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
人
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
こ
の
人
は
外
国
へ
行
っ
て
、
そ
し
て
交
通
事
故
に
遭 
っ
た
。
汽
車
が
脱
線
し
た
。
危
な
か
っ
た
。
危
な
か
っ
た
け
ど
、
自
分
の
乗
っ
と
る
箱
が
転
覆
し
た
箱
で
な
い
の
で
、
幸
い
に
し
て
助
か 
っ
た
。(
“
日X
で
聞
い
た
ん
で
す
が
、)
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
が
、
「あ
あ
、
そ
う
い
う
の
は
平
生
の
お
念
仏
の
御
利
益
で
す
か
」
と
言
う
た
ら
、
 
こ
う
言
っ
た
。
「皆
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
ら
困
る
。
わ
し
は
そ
れ
は
現
世
利
益
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
も
し
、
強
い
て
言
わ
れ
る 
な
ら
ば
、
 
そ
れ
に
驚
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
現
世
利
益
の
有
難
さ
だ
と
思
う
て
い
ま
す
。
」
そ
う
い
う
ん
で
あ
り
ま
す
な
。
あ
れ
が 
平
生
仏
法
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
聞
か
な
け
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
う
ろ
た
え
た
か
し
ら
ん
け
れ
ど
も
、
お
か
げ
で
そ
う
動
乱
し
な
い
で
落
ち 
着
い
て
い
る
こ
と
が
出
来
た
の
を
、
お
か
げ
さ
ま
で
あ
る
と
思
い
ま
す
、
と
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
よ
う 
な
こ
と
は
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
本
当
の
現
世
利
益
な
ん
で
な
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
現
世
を
ど
う
す
る
の
か 
利
益
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
常
識
か
ら
言
え
ば
、
病
め
る
人
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
今
日
の
い
わ
ゆ
る
ヒ
ュ 
—
マ
ニ
ス
ト
が
考
え
る
よ
う
に
、
世
の
中
に
病
人
が
な
い
よ
う
に
し
、
そ
し
て
権
力
者
が
な
い
よ
う
に
す
る
。
食
う
に
困
る
人
間
が
な
い 
よ
う
に
す
る
。
ま
あ
餓
鬼
を
な
い
よ
う
に
す
る
。
使
う
者
と
使
わ
れ
る
も
の
と
の
差
別
が
つ
か
な
い
よ
う
に
す
る
。
す
な
わ
ち
畜
生
が
な 
い
よ
う
に
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
し
て
幸
福
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
権 
力
の
争
い
と
い
う
も
の
は
、
争
う
て
い
る
限
り
、
権
力
者
と
い
う
も
の
は
な
く
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
共
産
と
い
い
、
い
か
に
社
会
主
義
と
い
っ
て
も
、
結
局
、
指
導
者
と
被
指
導
者
が
出
て
き
、
そ
し
て
な
ん
と
か
か
ん
と
か
い
う
て
そ
こ
に
権
力
の
差 
を
つ
け
な
け
れ
ば
お
さ
ま
り
が
つ
か
な
い
こ
と
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
要
す
る
に
、
人
間
の
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
い 
う
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
私
は
小
さ
い
家
を
も
っ
て
ヽ
そ
し
て
庭
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
庭
を
見
て
お
り
ま
す
と
ね' 
時
々
や
り 
か
え
た
く
な
る
ん
で
す
。
松
の
木
を
あ
そ
こ
に
置
い
て
は
ま
ず
い
か
ら
こ
っ
ち
に
も
っ
て
く
る
。
あ
の
石
こ
ろ
は
こ
っ
ち
に
も
っ
て
き
た 
方
が
い
い
。
あ
の
さ
っ
き
は
あ
そ
こ
に
咲
か
す
よ
り
こ
っ
ち
が
い
い
。
や
っ
て
み
る
ん
だ
ね
え
。
や
っ
て
み
る
と
い
い
ん
だ
。
い
い
け
ど 
い
つ
ま
で
も
い
い
か
と
い
う
と
、
や
っ
ぱ
り
も
と
の
が
よ
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
人
間
の
騒
い
で
い
る
こ
と
は
、
 
老
人
が
そ
ん
な
こ
と
言
う
て
は
失
礼
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
ね
、
要
す
る
に
庭
い
じ
く
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
し
よ
う
が
な
い
ん 
で
あ
り
ま
す
。
あ
あ
し
て
み
よ
う
か
、
こ
う
し
て
み
よ
う
か
、
こ
う
し
な
く
て
は
い
か
ん'
あ
あ
し
な
く
て
は
い
か
ん'
と
い
う
よ
う
に
。
 
し
な
く
て
は
い
か
ん
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
い
か
に
も
、
ど
う
で
も
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
ん
か
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
あ
そ 
こ
の
ほ
う
に
窓
が
開
い
と
ら
ん
か
ら
風
通
り
が
悪
い
、
 
そ
れ
じ
ゃ
そ
こ
へ
窓
を
開
け
よ
う
。
そ
う
し
た
ら
冬
が
寒
う
な
っ
た
。
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
で
ね
。
「人
間
万
事
寒
翁
が
馬
」
で
、
良
い
こ
と
が
あ
れ
ば
悪
い
こ
と
が
あ
り
、
悪
い
こ
と
が
あ
れ
ば
良
い
こ
と
が
あ
る
。
そ 
れ
全
体
を
通
じ
て
有
難
い
世
の
中
で
あ
っ
た
ん
だ
と
。
そ
れ
全
体
が
皆
、
本
当
に
人
間
に
と
っ
て
の
幸
福
で
あ
っ
た
と
。
そ
う
感
ぜ
し
め 
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
本
当
に
現
世
利
益
と
い
う
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
 
そ
う
い
う
意
味
の
現
世
利
益
と
い
う
も
の
を
与
え
る
も
の
は' 
要
す
る
に
、
宗
教
に
限
り
、
念
仏
に
限
る
ん
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か 
ら
現
世
利
益
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
真
の
現
世
利
益
と
い
う
の
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
と
す
る
と
き
に
、
浄
土 
を
願
う
こ
と
の
他
に
、
現
世
利
益
を
与
え
る
も
の
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
念
仏
を
信
ず
る
も
の
は 
何
か
社
会
に
対
し
て
の
働
き
か
け
が
な
い
。
ま
あ
昨
年
以
来
ゝ
色
ん
な
処
の
人
に
話
し
て
み
て
、
そ
し
て
出
て
く
る
問
題
が
そ
れ
で
し
ょ 
う
ね
。
社
会
的
働
き
か
け
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
い
か
に
な
ん
と
い
っ
て
も
消
極
的
で
あ
っ
て
、
若
い
青
年
の
不
満
足
な
点
が 
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
古
い
も
の
は
改
革
し
な
き
ゃ
な
ら
ん
、
こ
う
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
う
で
も
社
会
に
働
き
か
け
が
し
た
い
の
な
ら
ば
、
私
な
ん
か
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ
け
ど
も
ね
。
老
人
が
あ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
を
主
張
し
ち
ゃ
悪
い
か
し
ら
ん
け 
れ
ど
も' 
働
き
か
け
が
ひ
と
つ
あ
る
。
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ーシ
"
'  
ン
を
や
り
た
け
り
や
ね' 
そ
れ
は
平
和
の
た
め
の
本
当
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ 
—
シ
ョ
ン
で
な
い
と
。
丁
度
昔
、
大
徳
寺
や
相
国
寺
の
坊
さ
ん
た
ち
が
や
っ
た
よ
う
に
ね
。
今
で
も
や
っ
て
ま
す
か
。
雲
水
さ
ん
が
朝 
「
ウ
ォ
ー
」
と
歩
く
。
あ
れ
が
い
か
に
も
こ
う
、
仏
教
的
デ
モ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
と' 
こ
う
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し 
よ
う
か
な
。
あ
れ
は
赤
旗
を
た
て
て
い
る
の
と
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
世
の
中
安
穏
な
れ
、
京
都
の
人
々
よ
、
落
ち
着
い
て
働
き
な
さ
い 
と
い
う
、
一
つ
の
運
動
で
な
い
で
し
ょ
う
か
な
あ
。
そ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
で' 
火
煙
ビ
ン
も
っ
た
り
、
ゲ
バ
棒
も
っ
た
り
す
る
の
で
な
く 
て
、
む
し
ろ
お
念
仏
の
旗
を
も
っ
て
ね
、
そ
し
て
念
仏
を
と
な
え
な
が
ら
、
 
ず
一
と
こ
う
、
今
日
は
平
和
な
日
や
、
今
日
は
坊
さ
ん
達
の 
平
和
な
日
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
や
れ
ん
も
ん
か
な
。
も
っ
と
激
し
い
こ
と
が
欲
し
い
な
ら
ば' 
現
世
利
益
の
迷
信
を
退
治
す
る 
よ
う
な
こ
と
で
あ
れ
ば
あ
り
ま
す
よ
。
例
え
ば
、
今
ど
う
し
て
お
ら
れ
る
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
一
時
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
 
自
動
車
に
成
田
さ
ん
の
お
守
り
札
が
下
が
っ
と
る
で
し
ょ
。
あ
れ
見
る
と
、
そ
れ
を
外
さ
な
き
ゃ
乗
っ
て
や
ら
な
い
と
い
う
運
動
や
っ
た 
人
が
あ
り
ま
す
。
今
で
は
そ
れ
じ
ゃ
ま
あ
乗
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
い
い
で
す
け
ど
ね
。
と
に
か
く
、
 
あ
れ
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
と' 
そ
れ
を
外
さ
な
き
ゃ
乗
っ
て
や
ら
な
い
と
、
自
動
車
の
走
る
の
見
て' 
そ
し
て
あ
れ
の
つ
い
て
い
な
い 
の
に
乗
る
と
い
う
よ
う
な
運
動
を
や
っ
た
人
が
あ
り
ま
す
。
面
白
い
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
な
あ
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
が' 
あ
っ
て 
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
さ
あ
こ
ん
な
運
動
起
こ
し
た
な
ら' 
真
宗
の
信
者
で
も
、
半
分
以
上
は
逃
げ
る
か
も
し
れ
ん
な
あ. 
こ
こ
で
話
す
と
さ
し
っ
か
え
あ
る
か
も
し
れ
ん
け
ど
も' 
真
宗
の
大
谷
派
で
も
盛
ん
な
と
こ
ろ
は
名
古
屋
で
す
が
ね
。
あ
の
名
古
屋
で
も 
や
っ
ぱ
り
日
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
ね
え
。
そ
れ
か
ら
、
方
角
が
良
い
と
か
悪
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が
非
常
に
盛
ん
で
す
ね
。
あ
れ 
は
ど
う
い
う
も
ん
で
す
か
な
あ
。
私
の
知
っ
て
い
る
あ
る
旅
館
の
人
は
、
方
角
が
悪
い
と
か
い
う' 
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
の
土
地
を 
皆
買
い
占
め
て
ね' 
人
の
嫌
が
る
土
地
を
皆
買
い
占
め
て
、
時
に
よ
る
と
墓
場
の
あ
と
を
買
い
占
め
て
、
そ
し
て
自
分
の
旅
館
の
拡
張
を 
や
っ
て
い
る
人
が
あ
り
ま
す
が
ね
。
そ
こ
ま
で
い
く
と
偉
い
も
ん
だ
と
私
は
思
う
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ち
よ
っ
と
出
来
な
い
こ
と
な
の
で
す
ね
。
人
の
嫌
が
る
よ
う
な
、
今
日
は
方
角
が
悪
い
と
か
ゝ
日
が
悪
い
と
か
い
う'
そ
の
悪
い
日
を
利
用
し
て
金
も
う
け
を
す
る
方
法 
考
え
る
の
も
一
つ
の
方
法
か
も
し
れ
ん
な
。
根
も
葉
も
な
い
こ
と
な
ん
だ
か
ら
な
あ
。
根
も
葉
も
な
い
こ
と
が
何
か
こ
う
昔
か
ら
の
民
族 
信
仰
と
し
て
で
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
戦
争
な
ん
ぞ
で
も
、
軍
人
さ
ん
た
ち
は
偉
い
こ
と
言
う
て
お
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、 
こ
れ 
は
影
で
聞
い
た
話
で
本
当
の
話
か
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
例
え
ば
ヽ
軍
艦
を
だ
す
と
い
う
こ
と
で
も
、
ハ
卦
を
お
い
て
み
た
ん
だ
と
い 
う
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
軍
艦
を
出
し
て
良
い
か
悪
い
か
と
い
う
こ
と
を
占
っ
て
も
ら
っ
て
か
ら
出
し
た
と
い
う
よ 
う
な
こ
と
を
や
っ
た
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。
ど
う
い
う
災
い
を
お
こ
す
か
ど
う
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら' 
そ
う
い
う 
ふ
う
な
こ
と
を
は
っ
き
り
し
た
い
。
そ
れ
も
た
だ
儀
式
的
で
な
く
、
そ
ん
な
こ
と
は
不
合
理
だ
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
十
分
人
間
生
活 
と
し
て
で
す
。
そ
う
い
う
現
世
利
益
、
言
い
換
え
れ
ば
、
悪
い
意
味
の
利
己
的
な
こ
と
を
捨
て
て
、
そ
し
て
本
当
に
人
間
道
と
い
う
も
の 
に
立
つ
限
り
に
お
い
て
は
、
現
世
利
益
が
あ
る
ん
だ
。
と
い
う
の
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
事
故
に
遭
っ
て
も
う
ろ
た
え
な
か
っ 
た
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。
も
う
一
つ
言
え
ば
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た 
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
し
な
い
で
済
ん
だ
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
必
ず
あ
る
。
「南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば
、
十
方 
無
量
の
諸
仏
は
、
 
百
重
千
重
囲
繞
し
て' 
よ
ろ
こ
び
ま
も
り
た
ま
う
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る 
か
と
い
う
て
、
大
阪
の
会
で
あ
り
ま
し
た
か
、
 
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
子
供
の
時
分
に
親
父
か
ら
聞
い
た
話
を
思
い
出
し 
ま
す
。
あ
る
仏
教
信
者
が
い
ま
し
て
、
そ
の
人
は
一
日
中
、
お
内
仏
に
火
を
と
も
し
て
お
る
。
よ
く
そ
ん
な
人
が
あ
っ
た
も
ん
で
す
わ
ね
。
 
私
も
何
人
も
知
っ
と
り
ま
す
る
が
、
そ
う
ま
で
す
る
必
要
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
そ
う
い
う
人
が
お
っ
た
。
そ
の
人 
が
あ
る
日
、
非
常
に
仲
の
い
い
友
だ
ち
と
の
間
に
縫
れ
が
出
ま
し
て
、
そ
し
て
す
っ
か
り
腹
を
た
て
て
、
け
し
か
ら
ん
、
一
つ
な
ぐ
り
っ 
け
て
や
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
家
を
飛
び
出
そ
う
と
し
て
玄
関
口
に
立
っ
た
時
に
、
内
仏
に
火
の
と
も
っ
て
お
る
の
を
じ
っ
と
見 
て
、
お
や
っ
と
思
い
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
話
を
思
い
出
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
何
か
百
重
千
重
囲
繞
し
て
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
何
か 
こ
う
、
念
仏
の
働
き
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
働
き
を
も
っ
て
お
る
。
そ
の
話
を
し
た
ん
で
す
。
ま
あ
こ
こ
で
諸
君
た
ち
に
向
っ
て
お
説
教
す
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
自
分
も
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
学
問
す
る
の
で
す
か
ら 
ね
、
そ
う
信
じ
て
ば
っ
り
お
れ
な
い
。
疑
い
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
に
は
疑
惑
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
色
々
話
し
た
の
で 
あ
り
ま
す
が
、
 
色
々
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
い
か
に
仏
法
の
話
を
し
て
い
て
も' 
そ
う
か
し
ら
ん
と
。
そ
う
か
し
ら
ん
と
い
う
の
は
、
外 
か
ら
言
え
ば
疑
謗
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
内
か
ら
考
え
れ
ば
、
疑
惑
不
信
と
い
う
も
の
も
で
て
く
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
が
破
れ
な
い 
ん
だ
。
十
方
無
量
の
諸
仏
が
百
重
千
重
囲
繞
し
て
ま
す
か
ら
ね
え
。
一
人
や
二
人
な
ら
破
る
こ
と
が
出
来
る
け
れ
ど
も
、
百
重
千
重
と
い 
う
よ
う
な
言
葉
が
本
当
に
ピ
ン
と
く
る
ん
で
す
よ
。
破
れ
な
い
。
破
れ
な
い
で
「
よ
ろ
こ
び
ま
も
り
た
ま
う
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
、
ま 
た
本
筋
道
に
帰
っ
て
く
る
。
本
筋
道
に
帰
っ
て
く
る
時
に
、
疑
う
心
が
か
え
っ
て
求
道
心
と
な
っ
て
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
わ 
か
り
た
い
と
い
う
道
心
と
な
っ
て
そ
し
て
現
生
不
退
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
色
々
な
事
を
思
う
て
お
っ
た
の 
で
す
け
れ
ど
、
み
ん
な
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
み
ん
な
に
話
し
て
お
け
ば
と
い
う
の
は
、
現
世
利
益
の
あ
る
の
が
浄 
土
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
浄
土
の
教
え
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
そ
の
生
活
こ
そ
、
現
世
を
あ
げ
て
の
利
益
で
あ
る
。
現
世 
の
或
る
事
の
利
益
で
は
な
い
。
病
ん
だ
も
の
が
達
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
利
益
で
な
い
。
人
生
全
体
を
利
益
す
る
も
の
、
よ 
き
人
生
で
あ
っ
た
と
か
、
悲
し
い
人
生
で
あ
っ
た
と
か
、
つ
ま
ら
ん
人
生
で
あ
る
と
か
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
か
わ
っ
て
、
有
難
い
人 
生
で
あ
っ
た
と' 
そ
れ
が
現
世
利
益
で
あ
ろ
う
。
現
世
と
い
う
も
の
を
見
る
場
が
出
来
た
ん
で
す
か
ら
ね
。
だ
か
ら
現
世
そ
れ
自
身
と
し 
て
は
、
 
わ
た
し
は
そ
れ
を
弧
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の
生
涯
な
ん
て
も
の
は
、
 
一
直
線
じ
ゃ
な
い 
ね
。
弧
で
あ
る
か' 
曲
線
で
あ
る
か
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
念
仏
す
れ
ば
そ
れ
が
円
に
な
る
。
ど
ん
な
線
で
も
ね
、
 
平
面
の
円
に
す
る
か' 
あ
る
い
は
球
面
の
円
に
す
る
か
。
何
か
こ
の
、
そ
れ
は
弧
な
る
も
の
で
あ
る
。
与
え
ら
れ
た
る
も
の
は
弧
で
あ
る
。
 
円
の
弧
で
す
ね
。
与
え
ら
れ
た
人
生
は
弧
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
信
心
に
よ
っ
て' 
念
仏
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
で
き
た 
も
の
は
円
で
あ
る
。
弧
で
あ
る
人
生
を
し
て
、
円
で
あ
る
人
生
に
な
ら
し
め
る
も
の
、
そ
れ
が
つ
ま
り
弧
が
利
益
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
つ
ま
ら
ん
と
い
う
そ
の
人
生
が
、
尊
い
人
生
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
考
え
が
か
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
れ
ば
病
む
と
き
は
病
む
が
よ
ろ
し
く
候
、
死
ぬ
と
き
は
死
ぬ
が
よ
ろ
し
く
候
。
た
し
か
に
死
ぬ
と
き
は
死
ぬ
の
が
よ
ろ
し
い
。
こ
れ
は
ま
あ
、
あ
ん
ま
り 
若
い
人
に
話
さ
ん
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。
や
は
り
、
人
間
は
生
き
る
、
長
生
き
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
だ 
け
を
考
え
て
い
る
と
い
う
と
必
ず
し
も
い
い
こ
と
か
悪
い
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
養
老
院
の
設
備
の
完
備
し
と
る
と
こ
ろ
の
な
に
が
し 
の
国
で
は
、
実
は
自
殺
者
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
一
日
一
日
長
生
き
す
れ
ば
、
お
か
げ
で
長
生
き
さ
せ
て
い
た 
だ
き
ま
し
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
そ
れ
が
現
世
利
益
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
現
世
利
益
を
感
ぜ
し
む
る
の
が
現 
生
の
利
益
で
あ
り
、
 
そ
の
現
生
の
利
益
の
機
縁
と
し
て
現
世
の
利
益
と
い
う
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
十
分
で
な
か
っ
た 
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
の
第
二
の
講
義
に
お
い
て
皆
に
研
究
し
て
も
ら
い
た
い
こ
と
は
、
現
世
利
益
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と 
で
す
。
浄
土
教
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
本
当
の
現
世
利
益
と
い
う
も
の
は
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
世 
利
益
を
求
め
る
と
こ
ろ
の
宗
教
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
こ
と
の
矛
盾
で
な
い
と
い
う
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
、
ち
よ
っ
と 
大
げ
さ
の
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も' 
真
宗
学
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
方
向
が
あ
る
ん
で
あ
る
と
こ
う
い
う
て
も
い
い
ん
で
あ
ろ
う
。
簡
単 
に
言
え
ば
、
仏
教
は
宗
と
す
る
教
え
で
あ
っ
て
、
教
え
に
従
っ
て
の
道
で
あ
っ
て
、
 
道
の
感
覚
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
崇
拝
す
る
と
か
、
あ 
る
い
は
神
と
人
間
を
結
び
つ
け
る
と
か
い
う
、
そ
う
い
う
レ
リ
ー
ジ
ョ
ン
的
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
き
ゃ
な
ら
ん 
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
も
う
、
現
世
へ
の
問
題
が
済
ん
だ
ん
で
す
が
、
も
う
一
つ
こ
こ
で
考
え
て
お
か
な
き
ゃ
な 
ら
な
い
も
の
は
、
 
そ
れ
は
還
相
、
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
そ
の
還
相
回
向
と
い
う
こ
と
は
死
ん
で
か
ら
も
う
一
遍
生 
ま
れ
か
わ
っ
て
こ
な
き
ゃ
な
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
 
大
変
に
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら' 
要 
す
る
に
こ
れ
も
ま
た
、
現
在
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
次
の
問
題
に
し
ま
し
ょ
う
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
二
十
一
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
集
中
講
義
「
真
言
と
解
釈
」
の
筆
録
で
あ
る
。
文
責 
編
集
部)
